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Plans Announced Fifty-two Var ity and Cia 
lnsig11ia A ~'arded at As en1llly 
Ca(>lain Elc<·tt·d~ ·~ • . I t I N v ,1 .., . , tu en s n a t 
F •·a tea·tuL~r Cups Rest~a·ve Gt."l Oa~dt~t·s 
New Rushing 
1 .-~~~::...___,"Rttsh Weel~ To Be ln(•oa·porated 
~~ n~ :t , ,.,'~:;.:~: u huli- In Frosl1 Orientati011 Program 
t l a~ Cnr till' ln.-tituh'. Awat·d~(l "'innt.~ t· Ft·otu 3 ,.,. Dt•pl. 
Fifty ,,, .. \ar,ity anti cl.1" in"'"" 
EcJuipmf'nl To 8c• 1 ... :-u t>t l 
\ucl lnt;lruf'lio u .. On Whut 
ul T o llrin(r Aamo um•f•tl 




llos ls of \~'ot·t·est~r 
• Chri I ian Fr·~shnl('ll 
To Ar·rh·t:- at Te(•h 
Saturday, Junt" 2(• kt it ,l,.,t•mbly in \lumni Gymnu-.ium 
la't ' I hur,day at 4 1'.:\f . hy l'ruf!·..,. 
:\lemhers of the i>ludent hndy who Mr. Rnhini'Otlll , Mc' mbt•r uf 
... m l 'aqwnter. Ul'(' in the ~avul R~('r\'l' llrt' hy nnw Hold ' Last Bi- l\1n<·l\'lillnn ·~X JU 'tlilimtl!, 
Prnft•:-.snr Frunci!i J . .\dnms, chair 
n111n of lhl' Freshman .\ dvisory 
( 'uunri l, annuuncrd I hl• plan" for 
lht' rnrn in~ Freshman Wt•ek, fnllnw-
inl( a rommitlN.' meetin~ )lnncluy 
nflt rnunn. 
llao,kt• tlmll kttt·r~ 1\'l'rt' U\l':lftll'd iu prohahly M lnn~-:er in dnuht II!> to Shtm'l! Slitlt•to~ uf Norlhlnnd 
Bill Stune, ('harles Srhmiclt , llal tht•ir futun· action:> "inn• tht• unlers D101JtJ1ly Meet ~ l r . Rnhin..,11n uf tlw \\'orn•strr 
Flt•it, Huh Twitcht>ll , Huwil' S\lt'll lu .trtive duty ..,tart(•d arrivin~ lno:;l \ \.tdl•my fatuity and mcmUl'r of th t> 'l'ht•r~cl ')'. Report~ On Rt•t•t•nl 1 , 1 , 1•11 .... •nn. ,mel Jack Laffey Swen-..m and " t'mnnt:IIH t•r ,, Ill •' 1 an t'XJWuthon 
\II mrn :m• Ill rrpnrt at thl' rnl· Clas!'l Elt•ction;o (;ivt .. ll ; 111 ::\. ··lrth••t tl (;r'"' tll',tttcl ,·t ttd Lallr=l· 
'l'wiu h(•ll 11ere elcctl-d w-t<tptain" • • " - • ll•~tr J uly I fur a phy~kal e\:unina· Next Mt•t•linl(, July 12 dor \\:h tht• principal :.twakt•r at a 
ul nt\t year '-. team. 
tiun. l'hn"t" 11h11 qualify will rt•n·ht' T he linal hi-monthly mt>t•linl( nf mrt'tllll( nf tht• ('tl"ll111pH1itan t'luh 
I ht· follm' in~( men rerrivecl thf'ir tht•ir unifunn~ ancl lx- n'si~tm•d ln the T(•ch l'nuncil fur thl' present held in tht j anl'l Earlr Room lao; t 
h·ttt·r ... in hasrball : \\'illiam ll t•rmo quarters in eithl'r Sunfurd Rih.•y I ~chnul year w11., lwld Monday, May I \\'t•cln l•sdny ni~othl. 
11111 . nttlll!t)tt'r, Joe ( ;ih"'m, John llnll , Stratton Hal_', or .'''1'. •wwly 24. f hcrr wm, lil lie busim·s~ token ~ lr . Rohinllon h :t ~ heen a memlwr 
Hjm k, :-\ick Economou, Don lluo,(•r, t'On\·t•rtcd Mechanical •·.n~:uteerin~ up, and !hut tl ra lt mtt inly wit h the of thi:. t•xprclitinn for twenty yt>nrs 
Bill l'arbnn, Charles Slhmidt, j atk huildinJ.(. Textbooks nnd l1UJ1plies l'tllllin~-: irrm. unci d urin!( thi !ittW had tnk£'n 
un• abo ln he issurcl on 1hut clay. It wa" cu~l omary until nnw, In many unu~u.tl and interestinJ( slide L.tfft•y, Cnrl • imon, Paul Kokuli.,, • 1 ·11 1 • 1 h 
l·.at h ' lUI ent " 1 X' 1'sut•c t l' notify thP pn•sitknt:. of t ht• varioiU'i pictu rl'' of I he pt'()plt•. I heir custom!>, 
and (;uv :'\ichnk J ohn C Haver and f 11 • "' ,· 1,n,~nt · z Ju•lt ' I whi~k 
" " 
0 H\llll).: ~ ... u " · " · • ~<hnul urj(nnitatinns und the e:-. - anima l lift•, .tnd ht•autiful lancl!ltapt• 
l.inw•NKI Lentl'll were elt•ctcd mana- hnHIIIl, I hairbru .... h , 2 cap ... , I comb, nftidn mcmlwr.., nf tht Tt'l.'h ('oun- '<<Cnt''· J)urinJ( hb trclure 1\lr. 
)Iter .tml tl"'i 'ltant re<;peclil'ely. 14 drawers, I pair ~(love-. , ll hand- ril'-. nwetinl(s ~c,·ernl clays in ad- Rnhinscm shnwcd llw'e pictures. 
~ lrmlwr" o f Tech'., undl·featt·cl kcnhief., , 3 hats, 6 jumpe11~ , 1 jcr- vuncc. It i ... nuw clf'c idt'<l tu ~ivc Tht~">t' pn•'lt•nt wt•tr thr illed on vit>w· 
G L " 1 sey, I pair of leE(~tin~.:~. 1 neckcr- 1he•·•1 tlllll·, ... •.1t tilt' ' '""'·,,,, ,.,, .. of ea·-h in., :.u•ncs uf l'ular bear killin"s, tl'nni'> tl'arn t•lecttd ·corgt• n.cnm•< y ,, .... ,.., ,., ~ ,.. ,., 
d1id, I m•crcnat, I pair uvcrshoc~, lt•rm of the Council'!! meetings for mnss mi)(r:t l iou of l<·rn~, and lhe un-
raptain for next year and I hr fnl - 1 • 2 · f 1 1 k 1 ramrout, fllllr!i 0 1 nr · 8 we~. th<' follow in,~.~ term. usual sunset uf that part of the 
lt~win).( men rect>ived their 
Kennedy, Lee (' orcl ier, l'h II 
l .. trry Stewart, and Cal 
lt'l ters: 1 · £ h"" t . f · ks patr 0 J(Y111 !! .,~s. 1 pam;u !liK: ·., Thrrl' were rcpurls of tht• recent world . 
Brown , 4 tnwt>l~ . (J trnu ers, I pair uf bath- cln'<s elections: uffiC..t'r'l namt•d were: Jlr<'!lidenl Allan ll nrtlcr prec;ided 
l>avio,, in,~.~ trunk:., and 4 untle"hirh. Sophnmurt· C'l;m Rnhert E. Swtt, and M•vt•rul nwmhers n f lhe faculty 
Blankt•h art' l!l bt• furni .... hl'd ,11-..1. • t · f h ( ' 
m.tna"tr 
!'\\1 inunin.l( lt>lll'r" werr ,1\\ artlt•cl 111 
I >tt k Ru'-"'('11 , Harry SandhcrJ.(, Juhn 
\1 t•ltl(t:r. Sam Cor,, 
Jo- l'lliWcly, 
Rill!' tt'am nwrnbcr'i earnin~t tlwir 
lt•ltt•r~ wt'n· Benjamin D'Ewurl, 
ll rallford Hril(htman, Ed l't•nclll'lnn, 
and Lt•nnart ,\ ndcr::.on. 
r r.l( k ll'tter went Ill <.,id '-otuy-
111.111, llul(o :-\<lriKe. Lnu lialli.,£'y. 
\llan Gault . Bnb l'etcr-.un. ~ tal 
\\ hilt•. I· rank Ba,::in~ki. \\'alter 
~I.IIJI•It•vilh , Ray llcrztl)(. (;ordon 
"lwrmnn, Boh Blouin , \ lvin R lhS, 
I rvi n~( \'t•r'iU)' , :\lal Hunt , Rod 
( h:N', Bill ( 'arl~on , nnd Fr:<nk \\'ot· 
tnu 'uriltc \IU S elected captain for 
llt'\1 year 
( ;ul( ll•tter" were awarded In Clip-
1•• r I h·lli~ . Ed Berndt, Bert ~Jill ..,, 
illlll Jim Clerkin. 
< up-.. wt>rc l(iven to 11innrr, nf the 
int t•rfratrrnity competition~ too. l'hi 
C.un \I'Un the Grand Jlri1.r trnphy 
f11r thl' mcht points scnred in cnm· 
ptt ttiun durin)( the year. Theta 
, h tppa Phi won cups fur ha~krtball 
uud track, Theta Chi won the bmd-
ing t up, l'hi Gam. o;wimmin~. Lamb-
da l'hi. lenni .... and Phi "i~. relay 
pn">iclrnl Frank (.' lla)(in..,ki, vice- wt·n· ptt'o,f'nt. " eellllJ(l:i 11 t t• ,,.._. 
\ft('r n•portin~ fur illlin• cluty, pn•,iclt>nl , 1';1111 ' . 1\.okulb. !.4't:rC· rnnpulitnn ('luh art• tu be cuntinuecl 
I I ••niiiiUI'ol "" l'a~t· :.!. ( ul l• h J 1 
Roht~r·t '<·ott Rt·· 
elt•(·ted Pref!l idcnl 
uf ~ophon1or·e <:lass 
Ba~inl'ki, Kokuli l!l, t•c•rry 
Ntualf'cl lo Otlwr Oflic·t>~ • 
Fl(•il, Huul , Tf'c·h Cuundl 
l lw da~ nf '45 r<"u>ntly cnm-
piPit'd t•l('l t ion 11f a slate nf 11fltl t'r~ 
fur the w min!! yrar. Thl' meu ell·~ 
tint•d 111 lead lhe cia'~ on• ao; foll1•ws: 
l'rt·~ ident. Hob Smu; \ 'ke-l' re;,i clent, 
Frank Ba,~.~in!-ki : Sttcrt•tury-'l'rra 'lur-
<'r, l'aul 1\.ukulis ; lf i~wrinn , R11,1.11lr 
Perry: and Tech Council, llal Fl{'it 
anrl ~Ia ! Hunt. 
Huh "cntt , an :\I.E. and nwmher 
of l 'hi c:amma l>eha, has l)('t>n ac-
tiH' in fnmball. and in lntrrfratrr-
nity .,nprh. He bt'lung~ 111 1lw Tech 
Council and the • tuclent <"hrislian 
\'~udatinn . He is nnw in the :-\aval 
Rt>,ervr, anil has brrn president nf 
thr cia-.:, f1>r two yt'ars. Boh hails 
from Haddonfield, New Jwwy. 
rrank c. Ha~in. ki , II "Chem 
En.l(in ', and member nf Thrta Kap-
pa l'hi, was co-c:1ptain of thr fre~h ­
t C~onl inu•·•l un l'tjtl' I. ( ul .1 1 
lary-trt'a~un•r, RoJ(er ' · l'crry, t muJ( llllll 11e sumnwr. 
hi-.tnrian , Hamiel Flrit ami ~l a l llllm 
II unl, Tt'<'h ('uuncil. Freo,hman Clll!>!> 
C'arl T. Sirn11n, J r., prl'sidrnt; 
,\l bcrt J. K ir~dtbaum, vlce-prrsi-
clrnl : \\'al lt· r \\', Glra~on , srlr<"lury ; 
ll eriJrrl II. Sluul(hll•r, Jr., t reas-
urer: Frank S. ll olhy, historian ; 
Hrucl.' 11 . Edwards tlllcl NHrm;ul \\' . 
l'aclden, Tt•t·h ('ouncil Repre,entll· 
I i\'t''>. 
1 ( llniiiHII'tl "'' l'n~tr 2, (.'.,1. 51 
t mut•r·a Club Elects 
New Ofli(•t•r·s; To 
llold " Pic'' Contest 
The Tech Canwra (' tub elt'Cted 
Ill w offtet•rs a l I he la"t meeting of 
the term last \\'ednl"<cb y eveninl(, 
~lay 19, in the Janrt Earlt> RcKJm. 
Elected w«•rt•: Charlrs ,\ ~l or'iC, 
pre~iclent : Elbridl(e M . Smith, vice-
Prt"'ident : Rflbcrl L. Ba llard, secre-
tary-tre:lsurer. 
The club i~> plannin,~.t In ~prm!lnr H 
" \ 'aral iun l' iclllre'l" C '1mtcs1 soon . 
l>etails nf lhi !> comprtitiun will be 
anMunC'ed latt·r. l'rufc-.<>ur Sit'l(· 
fried is the f<llulty advi'-t'r of the 
club. 
Ath l<~tit• (;ouncil 
Aw~u·ds Letters, 
Elt"Cl~ Managers 
All Eli-.cil,ilily Rult~~ of th.-
A thl••l i<· A HIIO<'iulion to 
8.- Kc•1•• l>uring Summ.-r 
lloldinl( u post mnrtem nn M tm-
cltty, ~lay 24, lht· T ech Athlcti<. 
( 'uunc:il dc~!.ed its books for t he 
~prin~ ~por t s M•usnn. Those present, 
incluclinl( Pmfe!\sors /\ . ]. Knil(ht, 
1'. R. C'arpt•ntf'r, unci studenls A. E. 
Rnnk in, N. N. Ecnnomnu , H . E. 
. wcnson, L. j . Hallisey, und N. 
Hrnwn, l.lj(reetl whole-heartedly lhat 
T rc.h \ seao;nn ()f !oprinl( sports wru. 
lli~th ly succe<~o;ful. Chief among tht• 
items un lhe agenda wert· the award-
in)( of letter., and thr election nf new 
manal(er, In addi tion, retXlrts from 
each ur pn·~1·nt team managers wt•rc 
re<.civt·cl nnd approved . 
Ji wns also voled to observe all 
clil(ihility rules uf the Athletic Ac;so-
tiat ion in rrl(urrl 111 playing M uu t-
'<ide tcnm'o with lhe opening nf thP 
next '-('lllt''ller. 
T hr civilian fr.•shmen will ar rivt• 
at Tl•ch un the m11rninR of Satunlay, 
J unr lo. They will , at that time, 
mnw intu Sanford Rilry Hall 
wlwrt.• tht•y will li\'l' for the next few 
clays. T hat Saturday afternoon 
lht•rt• will be an a5sernbly of the 
rrrflhllll.'ll nl which the admini8tra-
l ive nflk t' r!l of the school will speak . 
l 'mf. Harold J . Gay will ul 'ifl talk 111 
thr frr .. hmen conrerninl( fraternitits 
unci ru!>hing. At .l:30 that nftt>rnuon 
ru<~hin,l( nf a kind never l.wfore o;etn 
at T t•rh will hel(in. M()J'e on that 
lat(•r. 
Tlwr£' will be nu exc•rcises on :Sun· 
clay morning, in order that the frtsh· 
mt'n lll lty havr the time to them!lf.'lves 
lo I(U tu t·hurch. In the afternncm 
ancl c•ve11in~ ru<~hin~.: will Cllntinut. 
On Munday morninR, June 28, frt.;h-
ma n nrientation will start , fnllc1wetl 
m the nft<•rmxm by c11n1 inut·cl 
rushing. 
AJ(ain on Tuesday mornin~ nrien-
tutinn work will be carried nn. T hat 
nflcruoon will be a big une for both 
frt•::~hnwn mul the fraternities, f11r It 
Is 1 h1•n I hal the men will be pletll(ed. 
I mnwcliatcly after the pledl(ing take!! 
plnt t", all freshmen will move out nf 
the dnrm, l:iince they must leave San-
fmc! Riley by nightfall. The men 
who have just been pledl(ed will 
move clirectly intfl their houSt'S, whitt' 
I h<· 111 hers will go lll boarding 
hnuSl'~. Wednesday and Thursday 
for lhr freshmen will consist chiefly 
of nrient:~tlon cla'l..c;es. just what tht• 
prnl(rum of these claSSE'S will be hall 
nm yN lx't'n determined . 
On Thursday, July I, upperclass-
men will rel(ister. Classes fnr all 
mrn will ~ta r t on Friday, July 2. On 
!-!a turclay, a J(t.'lleral as'-Cmbly will 
I.K• h<•lcl for all students a t Tech, 
Navy men a nd civilians. Since it i'4 
nul tt•rlll in ut the present time 
whelht•r ur not the :Navy men will 
lw a hit• to participate .in an assembly 
a t !hit- parlicular time, this date must 
rt>mnin tentativr. 
Su official statement concernin~ 
I ( nnl inur<l "" I' a I(<' I, ( ul. 51 
to June---and Vaeation 
P•11•· l wo 
1' I~( : II 
f rl r ,.Jr,. y,.. ,,, 
nw ••.• h :\t .... , ..... inli ...... r lht "nr•·•·•lt·r l'nhlt• .. luur I u •ltiUI .. 
H 1lfllll 1\ r lllf f 
ll11••c II llnuo '""''' \1\\ \1.1~1; J 11111111 Ul ,1'\ L"~ \I\\ \I; I H 
R .. t.. rr E F't) lf,.rherl E. "h.-lclun 
:'\ •• \\..,I IIIIOH -.pQJI I'~ I lliTOH 
fl.,nro l<l ~ fltH·r \l lrftl ( 11 .. 11,11 
~1-.liWI Mn C IRC. l l .\TIO\ \1 \:\ ,\C:.:rt 
Julon n. rlrman, R '\linn llorclco 
0\IJ\ Hl ll "li'.G \li\"ii\C:f'R 
l'rllng l..aj.tl'floulm 
Ed" in G. llulolw ora 
Jro•~ph I). C«1 ruhinu 
JUNIOR I•.DITOR-. 
l(nj.tl'r N. Pc•rrt. 1' . 
Philip II. <;lorri.Jun 
l·.•h•toroll. "wnn•on 
r:''"fiZI' \ '. l ihlt•on 
""~I"T<\NT llU~INF:~~ ~IANM.tH..., 
El 't• R Cotoon i EIIA''IIt' W Cnay. Jr. Gt"llfl.t' W. Go!'gury, Jr. 
HEI'OHn:u ..., 
Will lUll I It C:tui(Uit 
lt idtoHI II . A ta-t•lonlt 
\Vnht•t F. Cmolnt 
ll it•horoll Tru• \ 
Bl1~I NE~:-. A~SIS'I'ANT 
\V U Fill' I (;, <,I llrlf'VUIII 
llr•nr) J. nuvt· 
J""'l'h J. <:wirwlnw•ki 
0""" W. Kl'nnedy, Jr . 
Jurnc~ J. UNkin, J r. 
l{olwn To) lur 
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TERMS 
'uh•cription~ per )ear, 82.00; •inflll' ropiei!, $0.10. Mnke all l' hel'~ • Jluyo lal o: '" 
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o~llirr in Wnn·r•trr. Ma;.~ .. under the Act of Mnrch :\. lfi7C) 
Til£ IIEFFERNAN PR E.!\ 
Worre11er, l\1a•~. 
What the He ll . . . 
"What the 111.'11. ... " That's t\ bizarre till!' , even fnr this column . 
And yet we'll lay odd!> thnt you didn't flicker nn eyelno;h when you 
read that title. Why? Hecau~e that phrase expressc~ exaclly your 
attitune for the pust month. Every student in the school. it srrm::-., 
has decid<'cl lhut nothing ll'ast of all, school and sludic~ mt.•an~ 
anything any more. A " \\'hut the Hell" altitude has bcconw lht.• 
order of the clay und consrqucntly 'ichool studies and t•vt•n t.•xtra-
curricular activitil'l> have takl'n a beating. 
\\'hy ? 
\\'ell. frankly. w<'' re baffied, too. Possibly the wnr i-; tu blanw. 
TE C IJ !\ EW \lay 29. 19 ~3 
avy Obstacle 
(;our c Adopted 
On and Off the Record 
/a:: .l/1 Hlw! l>c·na ~Q.IO 
at Lelliglt This rec;urcl by Bob ('ru;.b) ... Bob-
rul.-r~a t~r Course Cat-. i-. a lint• examplt.· uf 11hite 
I Jixieland jan, '' hl'rl' eil(ht mu-.i-
0.-•vf'lo pH E1Hluran<-e, ci:tn ... S(et togl'ther and "jam With 
Cuntrul, R t•si!-4tance th(' rxception of a IonS{ tlary -;olo. 
.\lany nwmht•rs of the student the s.1ml' patwrn i... full<med 
hucly who are cnlisttd in the :\'aval throughout the rNorcl , wht•rein tht• 
Rt·.,,•rw ~>hnll no r_loubt _be_ singi_nK ! trumpet plays the melo1ly and tlw 
lhl' hli11·~ and ~l:ltrnl-{ prrorr ly slrps nther inslrurm:nl!-1 play cmrntt•r nwlo-
for Slo:rn\ lini ment if thl• under- dies, 11 11 ha rmonit.ing with tlw origi-
watl·r ohsturle rours<• now being em- nal. Thr tunc i'l so run.., lrtrl l!•cl th:rt 
!Jir?cd h: 1 h~ ~avy rrl other college« lui the end r~f eath p~ra~.~· tlwre i .. 
rs .rduplul h~rc. u r~t filled rn hv u " lu k From urtt• 
Ll'lti).(h { ' niversily. Bethlehem. uf thl· nwlody • in!-.1 runwnt-.. .;ax, 
l'a., i ... one of tho..;e tnllrgcs which clary. tram , or trumpt·l ( l'ht• ot ht•r 
boa-,h uf the new undl'rwatcr ub- four pirtt' are tht• rhythm wniun ol 
r n ins.t .. Fat11la .. Pre5topnik rip ... nfi 
t ht• dary ,olo r.:hHru.; in hi ... 1, cill' 
IJi,ie ... tylt:. '' itb that bi~ full tnne 
itntl wide ran!{c that alway" idt ntifv 
F.tt. .\lw oubtandin~-t b l·lnyd 
() Brit•n nn tram. The Boh-Cat!> 
ha1e long been lht> pace-!>ellt·r ... in 
tht• licld of white jazz, havinr.: dnne 
mudl tu popularize the Dixieland 
'> ly:r, hut since Rub HaAAart, the 
lm~~ player. hac; decided to do rwth-
in~ hut :trrangintz. j e,s Stttc). the 
pi:tni,t, i ~ with Henny Gond111an 
:r ~:ti rt . und (;il Rodin :rnd Ray Httu-
dut an· in lhc \rmy. it lonk$ likr 
Lht' Bnh-Cals arc uroken up for )(uud. 
"tadt• w urM'. The purp<N' uf tht• pianu. ~uitur, ha,:-.. anti drum-,. 1 T Pt•h C.o~tndl iU t>i•l s 
lllldt•rwatcr trainin~ i-; t hr flewiiJp-
nwn t uf l'tHiurance and rontrnl. and 
lwn· i., what the trainee urHierS(uC-.: 
lie jllfii(J" frum a ha lwny twelve 
ft•t•t into ll ll indoor pool, then "wim" 
lhruu.l(h ;m invertt•d " l "', throu~h a 
harn•l "ll"pt·nclcd lhrt'l' ft•t•t (rorn Lht• 
hottum. Thn•t• I rack hunJic,., form 
tlw llt'\1 oiJ ... tadc, tlw ... wimnwr pa~ .... 
in~-4 fu·st I hro11~h a lm\ hurtll t', then 
a hiJ,~h unci tinally thro11gh a low. 
Tht•n lw :-.wirm Lhmugh :rn .. L ··-
"huprd l'lo~~tcl hn' and thrt HI).(h u ver-
tical lunrwl which Ill' l' lllers at tlw I 
lop, l<'llving at the h•Jttlllll , lie com-
plt•lt•s his oh~ tadt• -.;wimming by go- I 
inJ.I in through tlw bntttJrn of auutht•r 
hox-Jikt• (rallll', "\Wi111111i11g Ullt til tilt' 
top. l'h1• o;wimminJ.: roach at Lehigh 
l>ay~-o tht• t·uur-,r i,., far tun t11u~h fnr 
tlw IIH·raJ.:t' swimnwr tu do without 
a lot or ronditioninJ.:, ancl no traim•c• 
j , ullo\\l'cl tu try it until he ha-. 
dt•num ... tratt•cl th.tt he t'an ... \\ im fiFty 
yard:-. undt•r \\,lli'r and 1 an !-. l:ty suh-
llll.'t~-tt•d Fur li fly -.t•wnd .... 
P ERCY s 
13 1 '11\1\ STIU•:ET 
\ irlur • ( .u luml! io • lllo..-IJ ircl 
Op,.,, f : t f'lolrott• 
II o~ntuuu•cl Crttm l'oj!,. I. ( ul. :1 • 
It ,,,t ... decided that tht· lir-t m1·t·t-
ins.: of t h1 T1•lh Cnuncil in the wm-
in~: t•tllt·~e year \\OUid be hdd un 
\lund,ty. July 12. at 4.00 p.m in 
tlw \ldt.•n .\l t•morial. 
Po ...... ibly the un..,ettled time ... have had their effect in un.,t• lllin~ llw 
minds of T ech mrn. .\ nd pt.•rhaps the fact that fmals ha\'(' bt'<'ll 
aboli-.hcd has had un effect in inducin~ the men to lie down on tht• 
job. to lt't thin~' ~lide toward the end of the term. Nm :V Onh•r." 
But whatt>wr tlw na--nn , we tnU!-tl admit thnt thl'rl' hn~ bcl'n a 11 """""'''' '"'"' ""~' I 1 "' 21 
terri lie let-c-lown in •·mura lr". Lt ha~ now reached a point '' lwn• you 'tlldt•nt... ''ill unt lw 1wrmitt~d In 
can hear sn:ttchc:- of conver~ation on campu:, likt'. " I got anolht.•r \Vl'ilr tivi li;ur dothinA ami mu~t rt·· 
•f' this murninl(! Whoopee! " lurn all '>U< h dnthing at thl•ir '"''n 
And whatcwr lht• re:r~<>n for thi~ let-down. it '::. about time that 1''P1' 11~1· 11 " " 0011 "' uniforms ~tre 
we l>t'l(in to wn ke up tv our r<'spon~ibil ity. Our gowrnnwnl ha:; 1''Hit'l l. 
Jdt u~ in sclwol for u pttrpo:lt'. They think- and rightly so lhal Studa•nl'> 11HIY bring n wothLrush. 
t~tudyin!{ in this ~choul will bt• our greatest po:;tliblc contribul ion to I not hpasll' or pnwclrr·, rat.tu· und all 
thl' clcft'nl-IC effort. And l'V<'II if you don't' r<'alizc your 1'l':~ponslbility ul ht•l lll'l't•ssary tnill't ar tidcg und 
to wurk, look at it from your own angle. Rememb1•r thal now, a~ t•quipuwnt , fnuntain pen~. persona l 
ncvt'r before, only by kc<'ping up in your work ca n you slay at tlw ~ l atlurwry, hathrolw<~, pajamus. s lir)-
Jnstilull'. Gd on tht• ball now for lht• summer term . Rt•nwmbl·r. 1)('1"• unci 1wrsnnnl ant·:;.~nrie~ such 
brother. in this ball ~anw 0 111' :.trike nnd you'r<' out! •1' undt'l'\\t'ar. Tlwy may also bring 
Hats Oft' ! 
Hat... ufi lu th1.• \t hiNic Council! Thi~ exclamatiun i-. c:nt .. <'tl b~ 
their judl(ml'nt in awarclinl{ till' :-pring "PUrls vo~r ... ity ll'llt•r:.. i;, 
partillllar tlw trad. ll' tll'r... T hl' rt•quirt'mt•nt for a lrack ktll•r i..., 
that a man win at lt•a...,l nn<' lir....t plact' o r it$ livt•-point rquivaknl 
in onr llll'l'l. Thb j.; a -.tifi and "<'H'rt• requireml'nt It i-. ol)\'inth 
th:-tt a man, ahhmt~h a mn,io:t••nt point winner. would nt'\l'r rt'\'l.'i\'t' 
hi!-. ll'ttrr Tlw <ro,...;-ruunlr) tl\\artl is t'\l'll mure diflkuh let obtain 
.\ man mu'l win a frr...t plact• lo ~t'l hi:' "c\\'c". \ L lhal r.tl\' lh ·h 
ha ... bu1 orw lt•t H•rman a n•nr. ( 't•rtainh , thoo:t.• men \\ho w n,i ... tt·nth 
frni ... h high up in th1• oniZ·r. although nc;l lir-.;t. clc•,t.•rw a ktu•r 11111 · 
Thi-, :-.prin~-t ti ll' \ thktil- t'uunl'il rt'l'o~nit.ed 1lw 1.'\l rt.•nw ... t•nolity 
of llw lrar k n·quin•nwnto; and :marded letLt•r-. ttl tho~t' llll'n who 
wc•n· run-.i ... tt•nl point J.(t• lttr .., although llwy nrwr took . 1 lir-.t plut'l'. 
Wl· art• glad to !-tt't' I hi ..; 11l't ion lakl'n , ami lh£' round I dt•.,t•t'\ l'" t.'n•tlil 
nnd prn bt• fnr t lw ... t t'P" llw~ took 
Tlrt• rt•quin·nwnt -. fm \ar•ity 11'11t·r:-. at l'l'ch an.• itr ~t'tll' ral hn tdt'l' 
than nw .. l rolll')(l'' ll m\t'\1'1'. in tlw p<l"l thl' tllullcil lr.t .. lwt•n 
lcnil 'llt in tlwir t•nfnll'tt1tt·nt of lhl' rule ... aud han· :t\\ ;Hdt•d ll't!t•r .. 
wlwrt• tht.~ Wilt' dt• ... t•l\t·d \-..long., ... \\t' ha\'t· a ju ... l t.ttum·il, mo-.t 
of tlw dt'"l'r\ in}: .llhh·ll·, ''ill tt•rl'i\ I' n•cu~nttinn im tht•tt t'l'inn ... 
in .;pi1a· of \l'ry :-.tlid ruh·-. whit h -.1111uld lw modilit•d. 
\\'1•, .tg·tin Wh·lt to t'011111H'Ild 11rt t.uundl lor tlwir hm.tdmintlt•d· 
Ill~' ·•n11 ithl 1\' .mliu~ to dt •'t ' i1 t It It :-. tlwir ,. ,r ... i1~ tn ... il.!ni.l. 
11•nnb. rat kl'h, ).(tllf duh~. ba ... ch:tll 
~lmt•:.. and auy otht•r pit•cr ... of ath· 
Itt il l'((Uipnwnl "uhjrlt tu the ur· 
m•rs or till' l'lllllllt:tlldin~t ufli~t•ro:. they 
11ill Ill' a llm\t•cl tu \\'l'ar npprupria tt• 
.tthlt•tit uniform-. wlwn panidpatinl.! 
Ill "i't'ri lit•d "purtin).( arth itil'<. 
llt'l.ltl-.t' uf .1 norttt•mpl.llccl :-hut t· 
agt• of llll'lhanital clrawinl{ in,..tru· 
nwnh. IIHht' \\ hn llll\\ own drawin~-t 
'~""' .1nd ;.lidt• rult•s tilt' ,ulvisrd to 
htliiJ.t I h1•m Stutlt•nt... an• :uh-i"t'd 
nul 1u hrinl! an t'Mt''' amount ui 
l'l t:- lr , jt'\\t'lr). nr allht•r \ alu.1hiPs. 
St uclt·nh in '\,tvnl l'rninin~t unit-< 
1\ill 11\11 h1• alhm t•d 111 h :t\l' pri\':tll' 
.tutnnmltilt·, in tlwir ll""'''""iun. \ II 
1\t'rt'"":ll)' I I .tn-.pnrtatiun will lw iu•· 
n i'lwtl h) till' ~IIH'rnnwnt a ftl'r .I<· 
'll!llllft•nt to iltl iH• duty. 
l.ul~rlt·at iuu unci Unllo' r' 
Far11 !Hrort h ·:; T P.\' fiCO 
Sen·ice Stflliou 
t'ur. lli~hlnoHI & t. uut.liull St .... 
T om i- (Ill ~''lll'll i tnr ror (I ,,. ,, Jl'r...t•y \Hir plant. All d ay 
ion;.:. lw •·nn1tH'H ' "I'Jtlio•r.; untl ~ulwnntr:wtur:- J,, Lung 
Di-1nnt·•·· • 
" \n· tlr.• t'J -.t in;:-. rt'a t l ~ '! . .. 0"- \,•" Orlt•an~:· 
'' llt•llo Dt•tmit. hu1 ,. tlw,.,• part• ht'<'ll ~h ippe1 l ?" 
" lla~t· 11111 rt·•·•·i"·•ltiH• lor.a-... \4'1, \tlnnta '!" 
l lq!t'llt 11ur •·all ... lik,• Toau· .. an• l'rOIItlin" L<m" l)i,taoce 
I. . t" ... lil t''• rnun< l lilt' t•lut·k. \rul tht• loatl i'l io.-r•·n,in" dnih·. 
\\ • b • 
till I ~ 1111 l11·lp 11 ~ 1-(ht• ''·'r •·nil -. th ,• righ1 o f wa' Ill' oh· 
St'f\ in;: th• ·~·· "implo• rull' ,. . • 
1- \l ukt• nul ~ lll't't'~ll:tr) Lo rt~ l)i ... tnlll't' o ·.tll ~. 
2- If ~1111 lltu-.tt·nll.plun )OIIt' t 'tlll\('r~n tiun. 
:J_ \\ 111'11 ~~~~~ lind tht' t'it·t·uit hu.,~ . t•am·d )OUr ('(Ill i( 
1'"~-i hl. ·. 
Tit auk 1111 for )Uit r lwlp. 
) 
Ht>~is t t> r ' 'orr Fur· '\ our 
\ t•countinj( Makt:-up Exam SPORTS !'lupporl \ o m· Frutt•r·nity Tetun tu the• Bill t'r Erul 
" ·" 2'J. 19-13 
SPORT SIDELIGHTS 
TE C H ~E\\' ~ 
1 pt·in~ T ean1s 
Close Sn<'<'essftll 
Season.; 
Baily Uunhlt•-ht'mle•· Ft.•atna·e \Vct'k 
of lntt.'a·frate a·nity Rast .. hall s~ason 
rantl' the lluskit•"' !t•ad :tnd clownt•<l l 
tlwm cr5. In tht• linal ~:ame UJ(IIi rhl 
By Boh Pim 
Phi Si~ lluJ.I~ Lt>1ul in 
T ifl l•l Rue·<·• A.T .O. llu~ 
\nodu~r Game Po~lponecl 
T t•atns Compil4' H4'('Ur41 a ltliiJ.lh Sprin,Lttidd tt•am. tht• ('rim- \\'ith dnuhlt•-lwatkr 11.:tmt.>~ beinl1. 
o( Niue• Vi<·tor•it·s, Two ' 11n and (~ray hn\INI 9-2 playt•d any dny th;H t lw w('ather-
Tit'l", unci Four Lns:-<4':-0 II UIJ.tl .:\oriJ.tl' was tht.> out'ilancl i n,~t man pt•rmit.... tlw 1 94.~ lnl('rfratt'r 
r .. llllllillu(' \lith the cli,nl'•,inn for t ompctitiun. rcnnb \\tlUid IIIII \\ ith tht• -.pl'i lll: !>port-. -.(':1~1 111 li,Lturt· uf thi-. Yt\lr ·~ tract- team. lak- nity ha,.cllall 'l'ihlln i!> rapidly draw-
~· 1u t•nin~ lht• 'lll'rt' nut loot- fur thl' prt• .. t•nt '-~1 ~-:rl'a l •1 problt•m and it b wmm~: to ib 1 lc!-.t'. th(' l't•t hnwn 1 ing part in pt ill I it ally all t ht• flt'ld in~ 1'1 n lil~alt.• Phi Sil{m:l. Kappa is 
' t h· •1. wt• would lit-e lll put for- tht: upininn th.rt thio; :.rwrt llluld bt: ""' c dwlk\:d up u t'llw rrcurd of nitw c'\'t'nt:.. II(' wa:. hnrl..rd up howt•vt.•r I stdl man:tj.(lllJ.t lo keep tht'lr hold on 
put lt\'1.'1 with u bang. :\t tht' mo,;l , ,. · , r 1 ,. . I · , . .. . . ' . ltw mtmlwr 1111t.• positinn of tht' lad· 
1·.,1n1 ,unw ~u~~t.·stiutb for tho~~t' whn 11111' •'J.l•'111" 1 nur 1"~€-. •1111 1110 111 " · II\' r nptn1n Sui Stayman 111 thl• cla,.h· • • . • 1 • 
,1 tt'lllli , tram \\ Ould takt.• Jlt'rhap-. Tlw tt•nni-. 11.,1111 clid tlw ht• .. t ldth • . dtr, whtlr llwta Kappa I ht a rpl 
11 ulcl ht• uf a lll''''mi .. tit nallllt' four ur tiw memht•r .. if tht• tourna tin• , irturil•.., ..,.111 ., drfl':tl. Our tract-
1
''· Boll Pt•tt•r,un 10 tlw 4 ·IO, ancl up clurinJ,: tlw pa.,t wt't.''- to capturl.' 
tlllltt ntnt.: tht• tutun• uf athlt•tiv• nwnt llt'rt' carri~d out nn _thl' "'l.:Jit' nwn and ha'~•h.tll pbyt•rs hnlh divid Lnu ll alli'~') and .\ 1 Cault takinlo( 
1 
tlw rumwr up :.pol. 
ht•n ,1t Tt•ch. Tht•:;c r;uuwt lu mack· tha~ wt· _would ltkt• 111 st't' 11 on 1 ~·~ 1 thl'ir matdw ... . tlw n •nm•r·., linbh- 1>vt'l' thr di.;w m·t• t'vt•nl ~. Frank !'hi .(:um tunk u dost• nnr frnm 
ill llw form of anythinl!. rontrt'lt.' l',q·n tf tlw \ avy would not al- in,~: llith a win and " ''"'· and tlw ll.tgin .. ki t"~on•llt•tl at tht• j.lvt•lin nnd \lpha I au O mt'j.(il by a stun· of o-5 
h ru·t· t·wn if "l.' cli!l haw tht• tinw !em t ht• '\ avy nwn It• . rrpn·~t·nt their hall h.lndlt•r.., t.tl- ing I hn•t• out uf ... h. hru.ul jump. "hilt· :\ hu \\'h ilt' ,md L.tmbda Chi wa.., ntN'cl uul by 
hnu't''· t':trh huu,..• nu~ht lw nhlt' tu \ucl linally, 11111 It',,., · . . , \!phil Ep~ilun Pi, 12- 11 . l'hi Si~mn 
I() ·• t\t' ,·, th" thutt"hl 11t'n!l"l tllt'rt•,. II I I II h II tmhpuuuus t'.llnt.•cl hr-, lt•lt t•r tn the lnuh hurdle~ I'" k 1'1 ' ( ' S 0 I 'I' h 
. ' • , . ' . , , "' :. ~ . , Itt• I a la._l' Iii It'll In l :tl Willi I 111'1'· f " "'1ppa sun ' II olll11 • U.SI lii'S· 
l.t ul tl _ht tnsufltt.trnl .SIM~I In ,llf hap., nul l"unn '~Ill h a l'l.t '-'Y (?) ~i~~ ,::;•;;"a !';~~~~~ it :; ~~·uson with two aucl half milt•. Thr It-am upt'tll'tl day and .\ .'1'.0 . runtinut.•cl their un-
th• .,. \' It'll''. ll'a~otm• ..... or lall·. hut \\ UUid afford Tt' llll i" llith •• win ;l~lllll sl Ct•llnt'ttkut by IUtky \\3l'~ hy havin~ tht•ir ~amc 
lot tht• tlr·a plan• the po..-.tlulity uf 1:111111 fun ,nul 1' \l'rt i.,c IWH·rtht•Jl-... ..,. nw vrdotiow. nwn uf rht• lt'lllti' tlw ... tun• of 70 h5. In tlw .,t·t:ontl with S.P .E. po~lponl'cl. Tht•y haw 
h:l\1111( \;tr ... ity rt'llrt' ... t'lllotli\t''llr tht• 1'1 1 I . I • h I'' II I II I r I . tt.•n anolu•r 1111).tt.' 1s ll:t. t t' ('n· 1uttllh hanrlt•d uut dt• ft•at~ \lithuut and la!ol nwl'l , whith was with . It' ra wr 'u l nus wnor II HlVIlll( ~ ho•tt l "t't•m;; almn~t 0111 of tht• II II\'"· tt'rt• 't 11 tltll Jl'll' lt't•IJl'IIC ltl ·t tr·t· ·k 1'1 ' I 11 1 1 , . I' . . . . had 11111r" ttlt lll"" lli!SIIllltl"(l tll'ln •trly 
, • • · ' ' nwrty 11 rm1 II :tilt .t'l' ~ on wr ~J• tlll"hc ltl . th t• "IIIII" wa-; tuu.,h, Lht• ' ". ' ' ' ' ti"n -.u lit' tntht look It) tht• i11tra- f 1 r ,.. ,... ,.., ,.. I 1 1 mu•t ur 11\11, 11111 ur tht• wnur o t:tH.tpt.tint·tltht• duh ,1ith tlw "Plt•n- . . cot H't ll':tllllll Ill' cai(Ut' 
mur.tl ... ule l'hc• IJUl''lion l'tl1111'' IIJl 1 r . . I I I 1111.11 "lllrt' ht'IIIJ( 70 5 h Ill h4 I (). 1'1 . ( ' I I II II s· l ll' mtt•rnrl ll'..,, 1111 >y l ''"''t''· or did '-lljlf>Hrt of t;t'llrj.tt' 1-.t'lllll'cl) ,11111 II •11111 )t.'U 1t' CC' ar ll':tlll, , II( 
lllwthrr rac-h fratt•ntit) hntN' will mayht• not t:\~·n that hut ju ... t 0111111~~"" Lilli) :-.tewart. !'llt•wart • . I fn•..,hman. J'lw j.(ttlf tt·.un, unth-t lht• lt•aclt'r· Ep, 11-7. and l'lwru J.:np lnok annth · 
h,l\'t• tnnugh nwn '" lic·ld wnm ... for rumpt•titinn fw lht• ent irt• !llwlt•nl rlidu ' l ''"''a nutlth lhrnu~o:hnul , 1,hi lt· •hip 11f t ' lip ll t·llig, with Jo:d Bt•nHII, , t r hy k m~t·J-in~o: off r\ .KI' . rn thl.' 
tht· varitlllO, "llllr!S. I I might lw thai I I .,., . II . 1 ft < II \I ' ll I J' ( 'I c.· h' Ill I( If I 2 7 lot y 11s wou 1 pruvu t• an a l' r · " t'ntwtly droppt•tl unly ntw Tht• l'll . 1 s. 11111 tnt ~·1 1\111 at ,., I · ' • . 
th ' ·"·" '"'nltl .tlhm tht• ft atnnil' 1 1 _,. · -----------~ """" or 11111 n 1.(11<1! uiH'r ... H•n hr• t t•ntounlt'l 1\,1 ,11 1 1'\'t'll tlo,l', 'ltlt•. fctund IHllh Bu-..tnn l ' nivehi ty 
men ll\111'' in tlw dnrnh lu rt' Jlrt,t•nt 1' 1 h' 11 1 1 f I' 
" t•r 1.11"• I '' 1' .1 ll;ty :t lt.ll II 
1 
"''"" I nivt•t.,i t.•r ht•in" 1111 tilt• •. llttrl 1 11 1 · 1 · 
• 1 ' ,... ·' :1111 r"wn Ill II' th t'ljllll . lyrnl{ 
tht u ll"'fll'tll\ t' huu,t·-.. 1111 11 1H·tlwr 't lwduh• :~ s ril.(h l 11011 it lo11k., a:- if 1'1111 7 0. ~1.1.'1' . wn o; tlw do.,1•.,r 
II I I. 1 1 · h•tth \-.1. ~1. 1 .'1'. forcc•d l't•t h 's J.(Olf 
"' ran lt.' nrn•ntp 1~ tel 11r 11111 1" it II ht• a lunl( timt• IJI.'fon• Ill' h:t\'l' thn•;ll , hut "'"' put dm\n ·I I Rhorh-
tntud) unknnlln .11 thi .. llllll' and 111 IHtny .thHUI .,uth lhlll)l~. hul 1-.laml, tlw llt' \1 d tlim. 111'111 undt•r 
t'\ tll •l'lll" a litth· CJIJl•-.tinnaltlt• But 1 1 · ' 11 1 1 5 111<1)' Jl' I ll' II I "1'1'\ t' II !Ill ~lllllt' l J'ttlb oftt•n·tl tht' ft•,t-.1 tll111Jit• 
it II did l(ll lhrctugh , il Wllllld CIJI('Il 11 £ you llllll't' I'IH'rJ(t'lil ft•llol\r. HI l t itinn, nnd \I ll , ' lwll:u k1•tl Ill n 1rd 
up tilt' fll'ld of trark nnd h:t ~t·IHtll thinkin~ . in~:ly , 5 I. Sprinl(fll'ld ptt''\l'lllt•d th(• 
In '' ll'illll "r the·m all . and ~un11• tlt,...t' 
llANIEI .. SO ' 
( :nt·roll Cut Rat(' Stor e 
"'orin • l. tllt l·lu•o t~elll' 
15 I Hif(hlun1l l r e('l 
Elwood Adams, 
Inc. 
l nd11&tri" l .'i11pplit>11 
/)i11trilwtort1 
l.n .. n need c; urdt•n s ...... u •.• 
llnrdwnr f', Tuuls. l~n lcct, 
fl r t'fl lurt•. ··urcc ishln•~ 
t :-..1-156 ~lain Strt'f' l 
t.:.llllt'' \\t'rt• pl.tyt•cl Tlw lln,tl 'l'Ort•, 
I 
hm\t' \1 '~· l'.lllH' tllll tlt•linitc•ly in our 
ravn• . ~ -z. 
UuP'c·llll ll 
\\ tlh 1'.1111 ( 1-.n!-il') 1-. ukuli .. anrl 
l.uy '\ itlwl,., a .... 111 t•fft'l ll\'1' h.ttlt-ry, 
tlw h:t•t•IJ< tll lt'lttn r:u111> through ~ ~~~ 
u•·..,fully aftl•r lu .. ing it o. npt' IH'r to 
'J rinity hy th1 1 lll,.t' "'"rc' of 4 ~. 
WorC'co&h·r, ;\1al'8. ILtn·:trcl R .O I <". 11:" tlw ht'l In 
!..--------------' •---------------JI hu1\ . 1111r hoy:-. knurkin11. in tt·n rum 
ln lht•ir lhrl'l' Rhtwlc· bla111l prowd 
I 
I 
to lw a rough mw n;; it -.uppn·:-wd 
tht• hunw ((•aut 10-S. ( nmin_g ri14h1 
hat!- again ngnin~ t Ho..,lnn l ' nivrr-
~ity, hmH' V!' r , IIH' EngitWI'I'N tlt•fraln l 
lhl.'lll 4-1 \ mlht•:t;,lt'rtl "'" nur 
only hunt(' l(otiiH' T hn-,t• watthing 
t'\ Jlt'r it•m(•tl a tht illt'r a-. Tt•th nvrr-
Tlw H efT Prmm Press 
I ;;o l'rf' IC IUICI S l r t•c•l . w ........ ~, .. .. 
{ 
l 'rillll'r. 111 lwth Sttll/1"111• } 
rmd Por11lt ,. /or Forty , 
( ,ol/t•ffr• l'u lllirrrt lmo ,< 
/),ring 19·12 
l'lfnlf'..., t<~ I to ·1 1111 '\1."' 





Ulurs- W hite- Kltuki8 
....... 111 tht'ir knt•t•,, hm1cvt•r, ,,.. tht•y 
admmi~lt·n·cl a 5 I cldt•ar . 
I'A1'RONIZE OUR 
AI>VERTISERS 
'When you're doing your 
Victory gardening, you'll 
welcome ice ·cold 
Coco·Cola. Speaking for 
Coke, I'm here to tell you 
that Ice-cold Coca·Cola. 
brings you all the differ-
ence between something 
really refreshing and just 
something to drink. It has a 
taste all its own and quality 
you trust. Enjoy 
whenever 
'«'itb e \C'ry lll(ll'rior olllrc• r on thr rru i•rr San Fr11nri~o 11hhrr 
l..i ll r~l or "'wntl••tl durinJ( tllf' haul~ of "a'" l• land, C ouulr. l lf·rlor t1 t;. 
"• l111nland, wlw "•• •lultonc·tl lo~lo" •· cla oua~t- ron lrol offirrr, ~ .. nl 
' •~r~l 10 thr offirl'r on tht• llrul~;o to tal.~ • ltur~ ... cculcn ~ lf'r>(' l) , " J'nc 
lun damnt•ll lnl•) clo" n l1rrl' liphtin11 fcrc· ond wut.-r ." 
\\ e fi ght h l'•itlc our Nu, ) l11•roc" if'"' kc•••tJ l.ou.y hcc ylcc M \\ a r llcmol•. LANG ROCK I O T!LfD UNDU AUTHO~ITY OP THE COC.A.·COIA COMP.t.H'I' 1'1' 
330 Ma in St. U'orcc ter Coco-Cola BoHling Company of W orcester 
l ' ttll' Fuur 
Ph)·~i(·al Etluc·aliou I }t'par·tnu·nt Plans 
Activiti e~ Fu•· Ci~·iliau~ and 1ra\'~ Gt·oup 
• \bo rhert \\ill he ~l·\·r~;tl mort• 
TE C H N EW 
II hltlln I fn•m l'~lt" I. C:.,l. 2> 
m.1n ~otn·r tt.·am and also partici-
1 M ll'cl in I "ket ba II and l rack • J'rni. C.u prntc·r has begun lo 111 k~: 
tc.:ntat iw pl:ln fur the athlct il' rlro-
~ram thi ... summer. ' llw :\n\) \>Ill 
i~·uc• ~t)('dal orrlt•r, 111 the l'h) •kal 
Education U1·partnll'nl .n nunc oi 
thr,r pl.tn~ arr po~iti\ e. 
\ ' "') :llll in charRc, \\hn \\ill he t·n· \\ inninf.( hi~ It tter in the latter. He 
!Jer ol Theta C h1, t1M1k 1),1rt in Inter· 
fraternity sport , unci i ... a me mht-r uf 
t ht Wee CluJ. Ill' al ... o ll>«•k an 
actin· p:1rt in the 'lt·t h <'arm\ al and 
he i~ a Junior blitor "" the rt.(' ll 
X t ws ~taff thi ... yt•,1r. Ruj.!cr liH"' in 
\\' urct'~ler. 
.\s u~uul, l ntrrfralrrnll) ~port ... 
will cmHinue if nil tht· hou""" an· 
willinl( to cnoperatc•. ln ... tt•ad uf h;~v­
ing tennis in tht- fall , lw is plunnin~ 
to muvc it 111 t ht• first (In rt of I he 
summer. '\l!'io, it ha~ lw<•n plannrd 
to have 11 softhnll h.'nl.(\11' . 
The Navy will have its nwn plans 
fur the clt'\'elopnwnl of I hci r men , 
who will he under l>uc Carp<•ntcr. 
They intend to #olive more hours nf 
exercise a wrrk to evrry mnn , most-
ly consbtin~ of cali ~thenic~. 
ur..l) hmili·1r "1th tht· ... t• 1.1di1 s :111cl 
11ill he nf ~rt·at value. 'h tht• l'hy~i 
1 d J:dw.:ation I lt·putnwnl i... nil\\ 
I <hurt .,f mnnp111n·r 
MACINNES 




yov ne.d the oid of good loots. Draftsmen do finer work with 
Microtomic Von Dyke Drowing Pencils. They oppreciole the 
HI•DINIITY LIAD 1hot gives o 
heavier, more opaque line wilhoul meuy smudging. 
Lines ore deon, smooth withovt pressing .•. erosure 
Ia e osier. Cleor, shorp reproduction is onured. 
ARD FABER 
IN rulll WIUTINO MA f &.IA t.l ltN C t 11 4 1 
lll'lon~.t' to tht• :\t•wman Club and to 
lht .\ l.Ch f having been vice-
pn·,idl·nt of the .\ .l.Ch.E. this year. 
f It• i~ a fi r ... t honur man and cume~ 
from l lolyokt•, :\fas!>. 
I'Hul ~okulio;, n Ch .l~. and member 
of l'hi (:amma Delta, has partici-
pat <'lf in freshman St'lCcer and basket-
hall , and lnterfruternil.y spMls. H e 
Hal Fleit .• tn ~ I 1~ .• and nwml>~:r 
11f .\ lpha Ep ... ilnn l'i, ,,·on hi ... lt.ller 
in basketball. and ha-. ht·rn acti~t: 
in I nterfratcrnity ua~chall. He i" <I 
member nf the I nterfratrrnity Coun-
cil thi!i year, and he is trea~urt-r of 
A.E.P. llal's hnme is in ('laremunl. 
New llampshire. 
~ I ul li unt , tlw Cit her 'J'erh {'nuncil 
obtained his " \\' " in baseball la.c;t repn·~entalivr-elrc:t, i'> wt·ll known 
y1·ar. " Knkc" has bern treasurer uf 
hi-; tla"" for two years and of the 
.\ U 'h.K this year; he is also trcas-
un•r of Phi Gam. His home is in 
nhoul th<• ca mpu~ a!'. the l<'adt·r of 
the ... ucccssful Boyntonians. lit• also 
has activt'ly participatt•d in tntt.k, 
thr Tefh Carnival, and in da-. .. 
track and "~K<"t'r. ~tal is al"u an 
Goffstown, '\cw 'llamp~hirc. hnnm man: he cmnt-s from Burlin~t· 
Ruger l'erry, an :\I.E., and mcm- wn, :\la-.s. 
MAYFLOWER 
DONU1.~ HOP 
Dmwt11, W(/!flt>tl , and Griddle• 
-11/11~ 
l,um·lwt~, Dituu•r• 11ntl 
f;vetailll( Srwcklf 
:==============~ 
All Your Friends Meet at 
The lligbland 
P haa-n1acy 
107 JI IGIILAND T. 
Cor. North A8hlnnd t . 
Support Your School 
Support Your Country 
Rush ing 
• I .. nunut-tl frum l'df.!t• I ( 
tht• rult-:; for rushing ha~ y~t (ome 
fn•m the l mer-fraternit) C'ounlil, 
hut the result of the nwetin.! tmli-
rat~: that the plan which mu:ht comt' 
thrullf.th will work a-.. fnlhl\\ , • !"he 
uplnin~ ru.;hin.l( pha:.e \\ill c:on-i•t nf 
•c\l:n t wtl-hour period:;, 11 hil h " ill 
dn-t.'ly rr~emble the old "Fir..~ Ru,h-
in~e Period". Durin$: this tinw the 
fre,hmt•n will be mm•cd tn ,tll tht 
huu ... e,... There wi II bc no meat., 
st•r,·ed: the men will !'impl) vbit. 
Thi!. opening rush periud \1 ill l'.trry 
from Saturday afternoon thrnuuh 
'iunday ni~ht. 
Tlw s~cund pha'e ru.,hin.f.{ \I 1ll 110 
imu dfect on .:\londny, \I ht'n tht>re 
"ill lw lhr('e mtlrt.' periods Ht'tnre 
thb lime the frt-:;hmen \\ill h1\e 
lbtetl l-ix 11r scvt•n fraternilic, in the 
urdt-r of their prcferemc. .\hhuu~h 
the-..e fi..,H will be takrn into con,i•l· 
t•ration. the fre!'hman will not nn~­
•t~ri ly go back w the hutN' ut hi!-. 
ll•(l thuice. Each man will lw ,1,. 
•i~tiH'd three hou~c~. '' hich ht 1\tll 
\'i-.it and cnn~ider in thi.... ...t'l.,.nd 
pha-.e. ~:ach hou c will have ju ... t a ... 
many fre,hmrn back as the utht•r-.. 
In thi" set·ond phtt~c. srf~'l l iruh 11 ill 
lw made, and th(• actual pledgin~t 
will tuke place on Tuc5day, prub.tbly 
in the af terno()n. o will end T,•th 's 
flr!lt war-time rush wet•k. 
BUY WAR BONDS 
AND STA PS 
GET YOUR BONDS AND ST.AMPS 
AT THE BURSAR'S OFFICE 
NOW! 
